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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De laatste jaren wordt steeds meer aardappelschilafval als veevoer 
verkocht. Bet is een bijprodukt van de puree-, chips- en patatindustrie, 
dat voornamelijk bestaat uit schilafval. Daarnaast kan dit zogenaamde 
patatafval rauwe aardappeldelen en soms resten voorgebakken patat be- 
vatten, In de meeste fabrieken wordt geschild met behulp van stoom, 
Slechts in enkele fabrieken wordt geschild door middel van een loogbehan- 
deling; het afvalprodukt bestaat dan uit loogschillen, die niet zonder 
meer gevoerd kunnen worden. In dit rapport is steeds sprake van patataf- 
val met stoomschillen. 
Patatafval wordt aan rundvee meestal niet als zodanig gevoerd : 
het is vrij nat en daardoor moeilijk te verwerken. Het produkt wordt 
dan ook doorgaans gemengd. In veel gevallen wordt hiervoor onder andere 
bostel gebruikt. 
Om een inzicht te krijgen in de voederwaarde van patatafval, bos- 
tel en bostelpatatmix is in het jaar 1974 - 1975 op regionaal onderzoek- 
centrum Zegveld een gecombineerde inkuil- en opnameproef uitgevoerd. Bij 
de inkuilproef werden de verliezen tijdens de bewaarperiode bepaald. Bij 
de voederproef werd nagegaan in hoeverre de proefprodukten de ruwvoer- 
opname verdringen in vergelijking met het normale handelskrachtvoer. 
2.1. 
Op 9 december 1974 werden drie produkten ingekuild: 
- patatafval (mengsel van stoomschillen, rauwe aardappelen en eventueel 
rest en voorgebakken patat) 
- bostel 
bostelpatatmix (mengsel van patatafval en bostel) 
V66r het laden zijn beide componenten bij de leverancier beoordeeld. 
Q) grond hiervan werd de mengverhouding voor de componenten vastgesteld om 
op ds-basis een mengverhouding van 50 : 50 te krijgen. De drie produkten 
zijn ingekuild in door de leverancier bijgeleverde houten opzetstukken van 
ca. l  m hoog. Op de bodem werd een laag stro engeperforeerd plastiek aan- 
gebracht. De binnenzijde van de silowanden werd met plastiek bekleed. Het 
voer is afgedekt met een zwarte PE-folie van 0,15 mm dik, dat alleen langs 
de wand met een rand zand werd vastgelegd. Tevens werd op iedere silo een 
goede regenwering aangebracht. De proef is na een bewaarperiode van één 
maand beëindigd. 
Zowel bi j het aanleggen als bi j het beëindigen (in één keer uitge- 
haald) van de proef zijn de drie produkten gewogen en kwantitatief bemon- 
sterd. Het temperatuura.erloop is tijdens de bewaring vastgelegd. Gedurende 
de maanden januari t/m april zijn van beide componenten bij dezelfde leve- 
rancier nog enkele monsters genomen om de variatie in samenstelling vast 
te stellen. 
2.2. 
De bostel was zes dagen tevoren in Strassbourg geladen. De kwaliteit, 
beoordeeld in het schip, was met uitzondering van de bovenste 10 cm goed. 
De temperatuur bedroeg ca. 40' C. De slechte bovenlaag is verwijderd. De 
patatafval, bestaande uit stoomschillen en rauwe aardappelen, is vóór de 
levering met een kraan gemengd. 
Het mengsel (patatmix) werd samengesteld uit 5791 kg bostel en 9291 
kg patatafval. Achteraf bleek de mengverhouding op ds-basis 47 : 53 te zijn. 
In tabel l zijn,alle analysegegevens samengevat. Bij de mix is tevens 
de samenstelling gegeven zoals die kon worden berekend uit de mengverh.0~- 
ding en de samenstelling van de componenten. De berekende en de vastgestel- 
de samenstellingen komen vrij goed overeen. Dit wordt bevestigd door de ge- 
noemde mengverhouding, terwijl ook de menging en monstername van beide pro- 
dukten goed gewees-t moeten zijn. 
Tabel l Samenstell ing uitga.ngsmateriaa1 en ingekui ld  produkt 
Bostel  P a t a t a f v a l  - bepaald berekend 
S t a r t i n f f  mate r ia l  
- 
Zandvrije ds ($)/ 
DM sand excluded 2394 1594 1993 l8,6 
Zand ($)/sand 092 018 096 096 
PH 3 19 399 319 
Boterzuur ($)/butyric a c i d  0,l 090 0 9 0 
Azijnzuur ($)/acetic ac id  0, 5 0 9 4 093 
Melkzuur ($ ) / l a t i c  a c i d  0 9 9 1 1 1  190 
Ver te r ingscoëf f ic ien t  (pep- 
s i n e ) / d i g e s t i b i l i t y  8 3 8 5 84 
I n  de zandvri je  ds 
I n  DM sand excluded 
~ s / a s h  39 2 5 9  1 395 49 2 
R ~ / C P  3290 1015 20 9 9 209 5 
Rc/crude f i b r e  149 3 790 11 9 4  1094 
K2° 090 1 9 7  0 7 099 
Rihr vet/cm.de f a t  1295 591  877 896 
I n  hef produkt l in  --- product ----m- 
Zandvrije ds  ($)/ 
DM sand excluded 25 t 2- 16,6 2092 
zana ($)/sand 093 099 O97 
PH 490 3,7 31 6 
Boterzuur ($)/butyric a c i d  O,? 0, 0 090 
Azijnzuur ($)/acetic a c i d  1,l 093 097 
Melkzuur ($ ) / l ac t i c  a c i d  096 194 1 7 3  
Alcohol ($) 091 0 9 9 0, 8 
~mmoniakfractie/arnmonia con- 
t e n t  4 7 2 
Ver te r ingscoëf f ic ien t  (pep- 
s i n e ) / d i g e s t i b i l i t y  8 4 8 5 85 
I n  de zandvri je  ds l$) 
TE-DM-iäñä-ëxclüdëd 
R ~ / C P  3396 1097 2390 
Rc/cmde f i b r e  1 5 9 1  616 1213 
K2° 0 9 1  198 079 
Ruw ve t /cmde  f a t  12,6 5 9  1 998 
Content s  Brewers Pztato  determiriated ca lcu la ted  g i a i n s  Mixture 
gra.ins and pee l ings  
Table l Composition starl;5r c mzter ia l  (b~eewers* g r a i n s  anh p a t a t o  pee- 
l i n g s )  and e n s i l e h  product 
*waste product of industry  
De drie produkten hadden bij aankomst reeds een pH van 3,9  en waren 
dus al geconserveerd en derhalve grotendeels stabiel, Gedurende de bewaar- 
periode van é4n maand is dan ook niet veel meer veranderd, Bij de patataf- 
val en de mix is nog wat melkzuur gevormd, waardoor de pH gedaald is tot 
respectievelijk 3,7 en 3 , 6 ,  In de eindmonsters van deze twee produkten werd 
respectievelijk O,9 en O,8 '$ alcohol bepaald. Bij een opname van bijvoor- 
beeld 20 kg produkt zpu ca. 160 gram alcohol door de koe worden opgenomen, 
Deze hoeveelheid behoeft voor melkvee nog niet bezwaarlijk te zijn. 
De bostel bleek iets dnder stabiel, wellicht door de hogere tempe- 
ra-tuur (zie figuur l). Het gehalte aan melkzuur was wat gedaald, de pH iets 
gestegen en er was wat azijnzuur gevormd. De kwaliteit van de bostel was 
overigens nog goed. 
O Temperatuurverloop in C gedurende de bewaarperiode van inge- 
kuilde bostel, patatafval en bostelpatatmix 
- e bos t el/brewers graine 
O-=----- o patatafval/patato peelings 
.i=---- x bos-telpata.tmix/mixt1xre 
o Temperature in C during the period of conservation of enailed 
brewemf grains, patat0 peelings and the mixture of both 
De verteringscoBfficienten zijn hoog. Zoals 'verwacht werd, heeft bij 
o de bostel de temperatuur van ca. 4.0 C in het schip geen nadeli-ge invloed 
gehad op de verteerbaarheid van het eiwit. De temperatuur van d.e bostel was 
o bij het inkuilen ca. 35 C en is vervolgens snel gezakt, De hogere tempe- 
ratuur bij de bostel had mede door het ontbreken van een gronddek enige con- 
densvorming tot gevolg, waardoor de bovenlaag van de bostel (k 10 cm dik) 
minder mooi was. 
Bij het berekenen van de voederwaarde van uitgangsprodukt en kuilvoer 
(na l maand) zijn dezelfde regressiefoxmules gebrmikt, Bij de patatafval 
is de regressieformule voor aardappelschilJen gehankerd. De voederwaarde 
van het mengsel is berekend uit de voederwaarde van beide componenten en 
hm. mengverhouding. 
2.3. Verliezen 
In tabel 2 zijn de verliezen aan gewicht, organische stof en voeder- 
waarde vermeld. 
Tabel 2 Verliezen in $ kijdens de bewaarperiode van ingehilde bostel, 
patatafval en bostelpatatmix 
Verliezen Bostel Patatafval Bostelpatat- 
mix 
Droge  stof/^^ 890 29 4 10,6 
Organische stof/0~ 
ZW/SE 
Brewers v S;osse.s Patato Mixture grains grains peelings and peelings 
Table 2 Losses in % during the periode of conservation of ensiled brewers8 
grains, patato peelings and a mixture of both 
De verliezen aan gewicht en organische stof zijn in de patatafval nog- 
al wat lager dan in de bostel. Dit !komt amdat bi j de brij-achtige patatafval 
het vocht minder gemakkelijk uittreedt dan bij de kostel, 
Jnhe tmeagse lz i j ahogerever l i ezen  aan gewicht en organische stof bepaald dan 
op basis van de verliezen van de afzond.erlijke componenten zou worden ver- 
wacht. De verliezen in de patatafval moeten na het mengen dus hoger zijn ge- 
worden, Bit moet dan het gevolg zijn van een andere stmctuur en derhalve 
betere drainagemogelijkheid. 
De voedexwaardevexliezen zijn berekend uit de bepaalde verliezen aan 
droge stof en de berekende voederwaarde in de droge stof, Omdat gedunende 
de bewaarperiode de berekende 'voederwaarde nog wat is gestegen, zijn de be- 
rekende verliezen aan voederwaarde dus iets lager dan de verliezen aan 
droge stof. 
In het algemeen zijn de hier bepaalde en berekende verliezen aan de 
lage kant. Dijkstra (l) bepaalde in 1953 bij de bewaring van natte bostel 
hogere verliezen, namelijk 14,6 $I aan organische stof en 12,2 en 13,7 % 
aan respectievelijk vye en ZW. EIet betrof een vergelijkbare hoeveelheid 
Tabel 3 De samenstelling van de monsters van de bostel en patatafval, steekproefgewijs genomen bij de leverancier 
Datum monstername pH boter- azijn- melk- z.vr. 
ds zand a s re rc ruw vet K20 zuur zuur zuur ZW vre 
- -p- P 
~ostel/brewers' grains 
9/12- 1974 (proef) 399 091 095 099 2394 O,2 39 2 
24/ 1-1975 399 0 ,  0 O93 0,9 22,1 0,  1 3 ,3  
24/ 4-1975 490 0 ,  0 0 ,  1 0 ,8  21,I 0 ,  2 2,7 
~atatafval/potato peelings 
9/12-1974 (proef) 3,9 0 ,  0 094 1 , l  1597 O,8 5 9  1 
8/ 1-1975 491 0 9 0 093 1 ,1  1499 097 691 
4/ 3-1975 4 9  1 0 ,  1 0 ,2  130 1496 0 9 6 590 
24/ 4-1975 4 9  1 0,O 0 ,  3 097 1396 0 ,2  496 
butyric acetic lactic DM sand 
ash crude "crude Date of sampling pH acid ackd acid excluded fibre fat K2° SE D CP 
'$ in product '$ in DM sand excluded 
Table 3 The composition of the random samples of brewersq grains and potato peelings at the dealers' 
%iet tiepaald (berekend)/not determined (calculated) 
bostel, ingekuild fl een ronde betonnen silo. Als afdekkirtg hezd toen ech- 
ter karton en een 30 cm dikke grondlaag aangebracht. Door de grotere druk bij 
deze proef zal het perssapverlies en derhalve ook het 'verlies aan orga- 
nische stof groter zijn geweest. Verder had deze afdekking een laagje afval 
tot gevolg, waardoor de verliezen nog groter werden. De bewaarperiode was 
aanzienlijk langer, namelijk 9 luctanden. Of ?c.iecdoor de verliezen ten opzichte 
van een kortere bewaarperi0d.e veel hoger worden, valt te betwijfelen. Een 
belangrijk deel van de verliezen aan organische stof wordt veroorzaakt door 
vrijkomend perssap gedurende de eerste paar weken van de bewaarperiode. Dit 
kan ook in het algemeen gesteld worden voor ingekuilde bostelpatatmix en 
ingekuild patatafval. 
2.4.. Ccnstanthei.d van sainenst elling 
Gedurende het winterseizoen is bij de leverancier enkele keren een 
monster genomen van de bostel en de patatafval. DE analysegegevens zijn in 
tabel. 3 vermeld. Hierbij is de samenstelling van de proefpar-l*j. jen nogmaals 
vermeld. 
Zowel de bostel als de patatafval waren bij aflevering steeds verre- 
gaand geconserveerd. Dc indruk bestaat dat het droge-stofgehalte van beide 
produkten in de loop van de wintexyeriode wat daalt. In het algemeen is de 
schommeling in de samenstelling gering. Alleen het gehalte aan ruw veG in 
de patatafval vertoont enige schommeling. Waarschijnlijk is dit een gevolg 
van een wissele~d percentage bakresten. In de berekende zetmeelwaarde komt 
deze schommeling overigens niet tot uiting. 
Wat betreftde bostelpatatmix mag worden aangenomen dat bij een ge- 
lijkblijvende mengverhouding het droge-stofgehalte in de loop van de win- 
terpariode wat zal zijn gedaald terwijl de voederwaarde en kwaliteit vrij 
constant zijn geweest. 
3.1. 
De proef werd uitgevoerdin drie perioden, waarbij iedere periode uit 
één overgangsweek en twee proefweken bestond. Het proefschema (zie tabel 4) 
werd opgesteld volgens het zogenaamde switch-back systeem. Bij een der- 
gelijk schema wordt aan een bepaald dier in de eerste en derde periode 
hetzelfde proefprodukt gegeven, De opname in deze perioden wordt verge- 
leken met de opname in de tweede periode, waarin een ander produkt wordt 
verstrekt, 
Proefschema voor de opnamebepaling van de verschillende pro- 
dukten in de drie perioden (vervanging van krachtvoer door even- 
veel kg ds uit een proefprodukt %) 
- 
Scheme for intake determination of the different products du- 
ring the three periods (Xubstitution of concentrates by as much 
kg DM from an experimental product ') 
')~oderin~/ Vermindering krachtvoer in kg ds/ Vervangend -proaukt/ 
Code Reduction concentrates in kg DM. Xubstitution 
ge en./no 
bos t el/brewerx grains 
bos t elpatatmix/mixture 
patatafval/patato peelings 
Produkt C bestond uit 47 $ bostel en 53 $ patatafval op basis van droge- 
stof. 
Voor de proef werden dieren gebruikt die gemiddeld ca. 6 weken te- 
voren hadden afgekalfd. Deze dieren waren vrij produktief en kregen naast 
ruwvoer vrij veel krachtvoer. Aanvankelijk lag het in de bedoeling de 
proef uit te voeren in twee herhalingen met elk 12 koeien. Door omstandig- 
heden moest echter één herhaling vervallen. Voor het begin van de proef 
werden de d ieren  volgens de Cm-normen gevoerd. Hierdoor was de rumoer-  
en krachtvoeropname van i ede r  d i e r  bekend voor he t  begin van de p r s s f .  
De vastgestelde hoeveelheid krachtvoer werd gedurende a l l e  proefperioden 
gehandhaafd. De dieren werden individueel  gevoerd. Naast de proefproduk- 
ten  en kra.chtvoer kregen d e  dieren onbeperkt voordroogku.il van goede 
kwal i t e i t  ( t a b e l  5 ) .  I n  de k u i l  was prakt i sch  geen grond aanwezig, 
De gehalten van. deverstcekteeoordroogkuil 
$ ds/$ DM 
Verh, aw:vre/rstio SE:DCP 
b~noniak£ractie/ammonia content 
Table 5 The contents o£ the  pre-willed s i l a g e  supplied 
3 ,2 .  
Volgens plan zou 3 , 6  kg droge s tof  u i t  krachtvoer vervangen worden 
door evenveel droge s-tof u i l  de proefprodukten. D i t  kon echter  nie-t ge- 
r e a l i s e e r d  worden. E r  kwamen veel r e s t e n  voor, z e l f s  toen k le ine re  hoe- 
veelheden proefprodukten ve r s t r ek t  werden dan gepland was, B i t  v a l t  op 
t e  maken u i t  t a b e l  6. 
Gemiddeld kwamen b i  j de bostelpatalmix en pa ' ta lafval  reBten vooz* 
van 1 1 9 5  $. Het was daarom n i e t  zinvol meer dan 2,6 kg van deze produkten 
t e  verstrekken, D e  vervanging van krach-tvser door pos-bel was nog kleimer. 
De opnarre van d i t  produkt was bi.jzonder laag,  Van de v e r s t r e k t e  hoeveel- 
heid werd s l e c h t s  50 $ opgenomen, 
Sabel 6 De hoeveelheden proefprodukten in kg ds die verstrekt werden 
ter vervanging van evenveel kg ds uit krachtvoer en de werke- 
li jke opnamen (planning was 3,6 kg) 
Produkt Verstrekt in kg ds Opname in kg ds 
~ost el/brewersl grains 2,2 1 9 1  
~ o s t  elpatatmix/mixture 296 2,3 
~atatafval/patato peelings 29 6 293 
Product Supplied in kg DN Intake in kg DM 
Table 6 The arnount of experimental products in kg DM, supplied to 
substitute as much kg DM from concentrates and the real 
intakes (pla,nning was 3,6 kg) 
3.3. 
In tabel 7 worden de diverse droge-stofopnamen uit voordroog- 
kuil, krachtvoer en de proefprodukten weergegeven. 
Opname uit ruwvoer, krachtvoer en proefprodr;bk.tcn in kg ds 
(voor codering zie tabel 4) 
~oordroo~kuil/~re-wilted silage 9,5 9,4 9,4 992 
~rachtvoer/concentrates 898 7 9  2 697 6,8 
Bost ellbrewers' grains 1 , l  - 
Bost elpatatmix/rnixture - 29 3 .. 
~atatafval/~atato peelings - - - 2,3 
Totale ds-opname/Sotal DM intake 18,3 1777 1874 Is,? 
Intake of xoughage, concentrates and experimenlal products 
in kg DM (for code see table 4) 
Uit tabel 7 blijkt dat in alle.geval3en een zeer goede dcoge- 
stofopname uit voordroogkuil is verkregen. Van enig verschil is nauwelijks 
sprake. Dit betekent dat de proefprodukten in vergelijking met uitslui- 
tend krachtvoer, geen invloed hebben gehad op de droge-stofopname 
uit voordroogkuil. Van een extra verdringing door de proefprodukten is 
dus geen sprake. 
Ook de t6tale droge-stofopname is vrij hoog te noemen, terwijl 
hierbij geen grote versch.illen naar voren komen. Statistisch konden 
geen betrouwbare verschillen worden aangetoond. 
Be totale droge-stofopname was het laagst bij die dieren waar een 
gedeelte van het kra.chtvoer is vervangen door bostel. Reeds is opgemerkt 
dat de opname van dit produkt maar zeer matig was. Wellicht speelt hierbij 
de smakelijkheid een vrij grote rol. Gezien de duidelijk hogere opname 
van bostelpatatmix en patatafval mag wellicht geconcludeerd worden dat 
de smakelijkheid van deze produkten aanmerkelijk beter is dan die van 
bostel. In verband hiermee is het niet uitgesloten dat het verschil in 
smakelijkheid van de bijprodukten vooral bij het hoge opnameniveau uit 
ruwvoer (tabel 7 ) een lagere opname van de bostel tot gevolg heeft ge- 
had. 
Verder is gebleken dat ook bij produkten als bostelpatatmix en 
patatafval een zekere gewenning nodig is om tot een redelijke opname te 
komen. 
S ~ ~ A T T I N G  EN CONCLUSIES 
Gedurende de winterperiode 1974-1 975 is op ~e~ionail 
onderzoekcentrum Zegveld een gecombineerde inkuil- en opname- 
proef genomen met bostel, aardappelschilafval (patatafval) en 
een mengsel van deze produkten(bostelpatatmix met een meng- 
verhouding op droge-stofbasis van 47 : 53). 
De inkuilproef had tot doel het conserveringsverloop 
en d.e verliezen bij de conservering te bepalen. Zowel van 
de bostel als van het patatafval zijn gedurende de winter- 
periode bij de leverancier nog enkele monsters genomen om 
na te gaan hoe constant de samenstelling van de produkten was. 
Door middel van de opnameproef, uitgevoerd volgens een 
Switch-bacizkschema, is onderzocht in hoeverre de genoemde 
produkten de ruwvoeropname verdringen in vergelijking met het 
normale handelskrachtvoer. 
Uit de resultaten van het onderzoek kan het volgende 
worden geconcludeerd : 
- Zowel de bostel als het patatafval en dus ook het meng- 
sel waren bij aankomst reeds verregaand geconserveerd 
en van goede kwaliteit. Gedurende de bewaarperiode (l 
maand) zijn nagenoeg geen veranderingen meer opgetre- 
den in kwaliteit en voederwaarde. 
- Een temperatuur in de bostel van maximaal 40°C had geen 
nadelige invloed op de verteerbaarheid van het eiwit. 
- In het mengsel werd 0,8 % alcohol gevormd. 
- De verliezen aan organische stof bedroegen na een be- 
waarperiode van l maand in de bostel, het patatafval 
en in de bostelpatatmix resp. 1,6 , 8,3 en iû,7 %. 
- Het is niet te verwachten dat de verliezen bij een 
langere bewaarperiode zullen toenemen. 
- De verliezen aan voederwaarde (berekend) waren iets la- 
ger dan de verliezen aan organische stof. 
- Uit enkele steekproeven, genomen bij de leverancier, 
bleek dat zowel de kwaliteit als de voederwaarde van 
de bostel en het patatafval gedurende de winterperio- 
de vrij constant waren. 
- Van de krachtvoergif t  (aanvull ing volgens CVB-norm) 
werd 2 , 6  kg ds vervangen door evenveel kg ds u i t  pa ta t -  
a fva l  of bostelpatatmix. Na een kor te  gewenningsperiode 
bedroeg de werkel i jke opname van beide produkten 2 , 3  
kg ds. Voor het  rantsoen met bos te l  bedroeg de vervan- 
ging 2 , 2  kg ds. De opname u i t  d i t  produkt was echter  
matig, namelijk l , l  kg ds. 
- I n  ve rge l i jk ing  met u i t s l u i t e n d  krachtvoer werd de droge- 
stofopname u i t  voordroogkuil i n  gunstige noch i n  ongun- 
s t i g e  z in  door de proefprodukten bePnvloed. 
- Veranderingen i n  samenstelling en mengverhouding of 
bijmengen met andere produkten kunnen u i t e r a a r d  t o t  
andere r e s u l t a t e n  le iden.  
SlJNMARY AKû COWCLUSIONS 
I n  t k e  w h t e r  of 1974 - 1975 a combined e n s i l i n g  and inta.ke experiment 
hzs been ca r r i ed  out with brewersq g ra ins ,  pa ta to  peel ings (waste product of 
indus t ry)  and a mixture of these  products ( r a t i o  i n  DM of 47 : 53). 
The e n s i l i n g  eqer iment  was c a r r i e d  out t o  determine the  course of the 
conservation and the  losses  with een.siling. Both from tke  brewers-rains and 
from t h e  pa ta to  peel ings random samples have been taken d w ~ i n g  winter  t o  
f i n d  out how constant tbe  composition of t h e  products was. 
A switch-back design experiment had t o  show i n  what extent  both pro- 
duets  d i s p l a c e t h e  roughage in take  i n  comparison t o  t h e  normal commercial con- 
cen t ra les .  
From the  r e s u l t s  of t h e  experiment t h e  following conclusions can be 
d r a m  : 
Bath the  b rewersQra . ins  and the  pa ta t0  peel ings and so %he mixture as  
wel1 were preserved very wel1 and of good guali.ty, During %he storage 
period ( l  month) t h e  q u a l i t y  a d  f eeding value d i 6  not change anynore. 
O A'temperature i n  t h e  b r e w e r a h x a i n s  up t o  a ~861ximm of 40 C had no 
bad influence on t h e  d i g e s t i b i l i t y  of t h e  p ro te in ,  
.m I n  tbe  mixture 0 ,8  % of alcohol has been produced. 
Af ter  one month of s torage  the  organic matter  bosses i n  the  brewersB 
gra ins ,  the  pa ta to  peel ings and t h e  mixture were severa l ly  1 - 6 ,  8.3 
and 10.7 %. 
The losses  w i l 1  probably not h c r e a s e  when t h e  products a r e  s to red  du- 
r i n g  a longer period. 
- The feeding va.lue l o s s e s  (aa lcula ted)  were some lower than t h e  organlc 
matter  losses .  
From some random samples a t  t h e  dealera-ppeared t h a t  both q u a l i t y  
and feeding value of t h e  brewers8 gxains and t h e  pa ta to  peel ings were 
r a t h e r  s t a b l e  during winter .  
m 2,6 kg DM of t h e  concentrate s u ~ p l y  (supplementary feeding according 
t o  standard) was s u b s t i t u t e d  by a s  much kg DM from pa ta to  peel ings or 
brewers' grains.  Af ter  a shor t  preliminary period t h e  r e a l  inta.ke of 
both products was 2.3 kg DM. For t h e  r a t i o n  with b r e w e r x Q r a i n s  the  
s u b s t i t u t i o n  was 2.2 kg DM, Irlze in take  of t h i s  product,  however, was 
moderate, narnely 1.1 kg DM. 
I n  comparison t a  concentrates  only, t h e  in take  of pre-wilted s i l a g e  was 
not a f fec ted  by t h e  experimental products,  
Of course changes i n  compositian and r a t i o  of mixing can give o ther  
r e s u l t s .  
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R e c t i f i c a t i e  -p- Rapport nr .  43 
Rec t i f i ca t ion  Rapport nr, 43 
- 
- Inleiding laatste alinea : voederwaarde moet zijn waarde 
Blz. 10 : Icoppen ZIJ en vre z i j n  vervrisseld 
Blz. 10 : SE and dcp have been mixed up 
- Elz. 16 : 9 e  regei van onder moet zijn : 
en in de bostelpatatmix resp. 8 , 3 ,  1 ,6  en 10,7 5 
Sumniary : 20th line should be : grains, the patat0 pee l ings  a n d  
the mixture vere severally 8.9, 1.6 and 10.7 7; 
